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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar dan 
aktivitas belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI IPA 
2 SMA Negeri 1 Karanganyar menggunakan model pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA 
Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah berupa tes dan nontes (observasi, 
diskusi, wawancara, kajian dokumen dan angket). Analisis data menggunakan 
teknik analisis kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI IPA 2 SMA 
Negeri 1 Karanganyar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, dilihat dari 
peningkatan ketuntasan aktivitas belajar siswa dengan kategori aktivitas tinggi 
dari 0% pada prasiklus menjadi 36% pada siklus I, dan menjadi 75% pada siklus 
II dan prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan dengan ketuntasan kelas 
(44,4% menjadi 77,7%), aspek sikap dengan kategori baik dan sangat baik 
ketuntasan 100% pada siklus I, dan aspek keterampilan dengan ketuntasan kelas 
100% pada siklus I.  
 














Ayuk Widiyastuti Kurniasari. K3312014. IMPLEMENTATION OF GUIDED 
INQUIRY MODEL  COMPLETED  TO  IMPROVE LEARNING 
ACTIVITY AND STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENT ON SUBJECT 
MATTER OF SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT   AT   
CLASS   XI   IPA 2   SMA   NEGERI   1   KARANGANYAR IN THE 
ACADEMIC YEAR  OF 2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. September 2016. 
The aims of this research were to improve  student’s  learning achievement 
and student’s learning activity in  the  subject  matter  of  solubility  and  solubility  
product  at class XI IPA 2  SMA  Negeri  1 Karanganyar  by  implementing  
guided  inquiry  model. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. In each cycle consist of  planning, acting, observing, and reflecting. 
The research subject was the student of class  XI IPA 2 of SMA Negeri  1 
Karanganyar in the  academic  year  2015/2016. Source of data were students  and  
teachers.  Data   was   obtained   through  observations,  interviews, document, 
questionnaires, and test. The data were analyzed using technique  of qualitative 
descriptive analysis. 
The  result  of  the  research  showed  that implementation  of  guided 
inquiry model completed  could be improved the student’s learning activity in the 
subject matter of solubility and solubility product at class XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Karanganyar. It can be seen from precycle the percentage of student’s learning 
activity with high activity category was 0%, increased to 36% in the cycle I, and 
increased to 75% in the cycle II and could be improved the student’s learning 
achievement of  knowledge  aspects with class completeness (44,4% to 77,7 %). 
Attitude  aspects  with  good and very good  category 100% in cycle I. Skill 
aspects only performed in cycle I with the achievement percentage of 100%. 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
 “Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka,  maka milikilah 
prasangka yang baik tentang Tuhan.” 
(Jalaluddin Rumi) 
 
“Orang-orang yang memiliki tujuan hidup, tahu persis apa yang hendak 
dicapainya, maka baginya semua kesedihan yang dialaminya adalah tempaan, 
harga tujuan tersebut.” 
(Tere Liye) 
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